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La conservació de la natura com a element dinamitzado~ 
Aquestes zones són conside- 
rades arreu del món com a 
ecosistemes d'un gran valor i 
importancia incalcdable per 
a la humanitat, no nomes 
perque són espais que han 
sofert una reducció conside- 
rable de les seves superfi- 
cies, sinó perque realitzen 
una sCie de funcions basi- 
ques per a la societat i cons- 
titueixen un valubs patrimoni 
cultural i natural. 
Les zones humides 
La definició de zones humides més generalitzada és aquella 
que engloba les zones naturals de maresma, aiguamoll, tor- 
bera o aigües rases, permanents o temporals, d'aigües es- 
tancades o corrents, dolces, salabroses, salines, amb la 
inclusió de les zones d'aigües marines la profunditat de les 
quals no excedeix els sis metres. La seva varietat és enor- 
me. N'existeixen 35 categories pero, per simplificar, les 
agruparem en set grans tipus: zones humides marines i cos- 
taneres, deltes i estuaris, rius i planúries al.luvials, llacs, ma- 
resmes d'aigua dolca, torberes i artificials. Aquestes zones 
són considerades arreu del món com a ecosistemes d'un 
gran valor i importancia incalculable per a la humanitat, no 
nomes perque són espais que han sofert una reducció con- 
siderable de les seves superfícies, sinó perque realitzen una 
serie de funcions basiques per a la societat, generen recur- 
sos vegetals, faunístics, pesquers i forestals, que en molts 
casos són la base per al desenvolupament d'activitats eco- 
norniques, recreatives i humanes, i constitueixen un valuós 
patrimoni cultural i natural. 
Els seus valors, en conjunt, són indiscutibles per a les socie- 
tats humanes, perque realitzen les funcions següents: 
Poden reduir els efectes negatius de les avingudes per la 
seva capacitat d'emmagatzemar I'aigua de les precipitacions 
i alliberar-la després a un ritme més uniforme. 
La vegetació de les zones humides estabilitza la línia de 
costa perque redueix I'energia de les onades i els corrents. 
Augmenta la qualitat de I'aigua mitjancant I'acumulació de 
sediments, nutrients i substancies toxiques i, aquesta capa- 
citat, en determinades condicions, pot utilitzar-se per a efec- 
tuar el tractament terciari de les aigües residuals 
domestiques. 
Les torberes altes, redueixen les emissions de dioxid de 
carboni en emmagatzemar grans quantitats de carboni. 
Alberguen una extraordinaria diversitat de tipus d'habitats i 
d'especies vegetals i animals. A més, serveixen de corre- 
dors de dispersió i migració. 
Són suports d'activitats humanes. 
Moltes de les especies comercials de peixos, mol.luscs i 
crustacis depenen d'aquests espais. 
Generen recursos renovables que poden explotar-se per a 
ús huma com la canya i la sal. 
Constitueixen el suport per a la cria de peixos, aus aquati- 
ques i ramats. 
Ofereixen grans espais per a activitats recreatives com la 
pesca, la caca, I'observació dels ocells, itineraris, navega- 
ció, educació ambiental ... 
Són un patrimoni natural i cultural. 
Pero malgrat els valors i la importancia de les zones humi- 
des, la desaparició i les amenaces d'aquests habitats són 
un fenomen cada cop més evident i ampliament estes a tota 
Europa. El drenatge, la rompuda, la contaminació, la sobre- 
explotació dels recursos, la retenció de sediments i els pro- 
jectes de desenvolupament no sostenibles són actuacions 
que cada cop més representen un perill per a la seva con- 
servació. 
Es calcula que des de principi de segle s'han perdut dues 
terceres parts de la superfície europea. Aquest procés va 
comportar que les zones humides fossin I'únic gran ecosis- 
tema objecte d'un tractat internacional, el Conveni de Ram- 
sar de 1975. A partir d'aquest moment s'han succeit tot un 
seguit de directives, reglaments, programes d'ajudes ... en 
IBmbit de la Unió Europea, dirigits a protegir i conservar les 
zones humides europees. El primer acord important de la 
UE que feia referencia directament a aquests ecosistemes 
va ser el 1979, quan el Consell va adoptar la Directiva 
79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres, 
que obligava els estats membres a declarar zones de pro- 
tecció especial els territoris més adequats per a la conser- 
vació d'algunes especies vulnerables i altres de migratories. 
Aquesta Directiva els obligava a dedicar una atenció especial 
a les zones humides, especialment les d'importancia interna- 
cional. 
L'any 1992, aquesta Directiva es va completar amb la Direc- 
tiva 92/43/CEE del Consell relativa a la conservació dels ha- 
bitats naturals i de la flora i fauna silvestres, que estableix 
una llista d'habitats d'importancia per la UE, la conservació 
dels quals ha de ser prioritaria. 
Per a I'any 2004 hi ha previst de completar, a més, una xar- 
xa d'espais protegits (Natura 2000) que s'estendra per tot el 
territori de la Unió, on les zones humides constituiran un del 
grans grups de la xarxa Natura 2000. 
A banda d'aquestes directives més específiques, la UE n'ha 
adoptat d'altres que són fonamentals per al manteniment de 
les zones humides: el tractament d'aigües residuals 
(91/271/CEE) i la relativa a la protecció de les aigües contra 
la contaminació prodliida per nitrats utilitzats en I'agricultura 
(91/676/CEE). 
Un altre pas important envers la protecció d'aquests espais 
va tenir lloc el 1993, quan el Tractat de la Unió Europea va 
establir com un dels seus objectius principals la promoció 
d'un creixement sostenible que respectes el medi ambient 
amb una política de protecció elevada que s'integra en les al- 
tres polítiques comunitaries. Amb aquesta idea es va elabo- 
rar el V Programa de medi ambient "Cap a un 
desenvolupament sostenible", en que es manifesta que la 
responsabilitat en aquesta materia ha de ser compartida per 
tots els agents econbmics, incloent-hi les autoritats publi- 
ques, les empreses publiques i privades i, sobretot, la pobla- 
ció en general. 
Per tant, el manteniment i funcionament correcte de les zo- 
nes humides depen de i'execució d'aquest principi, adaptant 
polítiques i mesures estructurals sostenibles. 
Tot aquest marc legislatiu de la UE i I'aplicació de programes 
mediambientals (directives, reglaments, ajudes, etc ... 1 són 
importants perque tenen una repercussió en els estats mem- 
bres els quals han d'assumir aquests compromisos i han d'a- 
daptar la seva legislació, planificació i actuacions per a 
aconseguir I'adequada protecció del seus valors ecologies. 
A I'Estat espanyol, la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües i 
el seu Reglament de desenvolupament i la Llei 22/1988, de 
28 de juliol, de costes, oferien un instrument legal per a la 
protecció de les zones humides. Posteriorment, amb la Llei 
4/1989, de 17  de marc, de conservació dels espais natu- 
rals, i de la flora i la fauna silvestres, la protecció ambiental 
gaudeix directament de rang constitucional. 
En I'ambit autonomic, Catalunya ha estat modelica en materia 
de protecció de les zones humides, avancant-se fins i tot a la 
legislació estatal en aquest sector. La Llei 12/1985, de 13 
de juny, d'espais naturals, és un exemple de coherencia i es- 
forc per acollir nous plantejaments en materia de protecció. 
Com podem observar, són diversos els instruments legals 
aplicables a la conservació de les zones humides tant en 
I'ambit europeu com estatal, com autonomic. Ara bé, en 
aquestes circumstancies un aspecte important a analitzar, és 
I'aplicació de cadascuna de les realitats del territori afectat 
per aquestes normatives. Aconseguir el grau de protecció 
suficient per a aquestes zones no es limita només a tenir 
aquest marc legal, sinó que ha d'existir una estrategia global 
la qual queda molt ben definida en el document de la Decla- 
ració de Grado de 1991 i, sobretot, ha d'haver-hi una implica- 
ció i participació directa en la gestió de totes les 
administracions, sectors economics, organitzacions i pobla- 
ció local que actui'n en el territori afectat. 
La participació en la gestió de la zona 
humida 
La gestió d'una zona humida o d'un espai natural, no obeeix 
a un model fixat que sigui comú a cadascun, sinó que cada 
territori té unes característiques i particularitats ecologiques, 
humanes i socioeconomiques que determinen el model de 
gestió que s'ha d'aplicar per a compatibilitzar tots els 
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interessos que convergeixen en un mateix espai. Ara be, 
malgrat que a Catalunya no existeix cap figura jurídica de 
gestio, si que s'han assumit principis comuns en la seva 
conceptualització. 
L'aplicació actual de la gestió d'una zona natural o d'un es- 
pai protegit, enterra el vell principi historic de zones protegi- 
des, mantingudes com a illes al marge de les comunitats 
locals i del corrent de progrés huma, per integrar-ho en un 
plantejament més modern que situa aquests espais, al cen- 
tre de les estrategies de desenvolupament sostenible, amb 
una clara interrelació entre I'espai i el seu entorn, i amb una 
capacitat de generar beneficis importants per a les comuni- 
tats locals. 
El model de gestio de les zones protegides pot significar 
exemples representatius en els quals s'aplica un concepte 
integral de conservació, que combina la preservació de la 
biodiversitat ecologica amb la recerca, I'ensenyament, la for- 
mació i el desenvolupament social, economic i cultural. Ara 
bé, I'aplicació d'aquest model de gestio sobre un territori re- 
sulta de vegades molt complicat. Normalment, i per proces- 
sos historics, les zones humides es troben immerses en 
espais on han de conviure o són objecte de pressions de ti- 
pus huma o derivats de diferents activitats economiques i 
tradicionals que s'hi desenvolupen (agricultura, ramaderia, 
caca, turisme...). 
A Catalunya en tenim bastants exemples: activitats agrícoles 
i d'explotació dels recursos primaris (com és el cas del del- 
ta de I'Ebre), actuacions urbanístiques que deixen les zones 
humides com un apendix verd de les urbanitzacions exis- 
tents (aiguamolls de I'Emporda) o amb un gran perill d'ofega- 
ment per I'expansió de les arees de serveis de grans nuclis 
urbans (delta del Llobregat: aeroport de Barcelona, Brea in- 
dustrial del cinturó urbs...). Com podem observar, en cada 
cas i'analisi entre els espais natural i la seva realitat imme- 
diata presenta situacions diferenciades. 
Aquesta confluencia d'interessos diferents provoca, al ma- 
teix temps, que existeixin punts de vista i opinions, moltes 
vegades divergents sobre el model de gestió que s'ha d'apli- 
car. Per tant, és basic i importantíssim per a racionalitzar la 
complexitat d'aquestes zones, disposar d'un pla de gestió 
integrat. Aquest document es I'instrument adequat per a la 
conservació efectiva de les zones humides perque defineix 
els objectius estrategics i els objectius de gestió, al mateix 
temps que determina la relació i les regles de joc que s'han 
d'establir entre la zona humida i tots els sectors i grups d'u- 
suaris (agricultura, pesca, gestió d'aigües, turisme...). 
El pla de gestió, perque sigui efectiu ha d'estar consensuat 
per totes les parts indicades, no pot ser un document teoric 
perque la seva aplicació resultaria un fracas. És per aixo, 
que en I'elaboració de la planificació dels usos i la gestió de 
I'espai natural, han de participar-hi directament i activament 
tots els organismes i sectors implicats, a través d'un procés 
d'informació, de dialeg i de presa de decisions. També és 
important establir uns mecanismes d'informació i d'integra- 
cio de la població local com a part important d'usuaris d'a- 
quell espai, ja que la seva acceptació pot facilitar I'aplicació 
del model de gestió. 
Ara be, aconseguir aquests nivells d'acceptació entre la co- 
munitat local no es facil, ja que normalment el seu principal 
objectiu en relació amb la gestio de la zona humida, es basa 
a defensar i'explotació dels recursos en parametres econo- 
mics i defensar les activitats ancestrals d'utilització d'aquell 
medi. Per aquest motiu és molt important que la comunitat 
conegui els avantatges d'una gestio racional de la zona, p r e  
cisament per a fer sostenibles els recursos i, per tant, po- 
der mantenir aquests parametres economics, o fins i tot 
augmentar-los, introduint noves activitats recreatives, com el 
turisme verd i educatiu ..., a mes de garantir la conservació 
del seu patrimoni natural i contribuir al benefici ambiental. 
Amb aquest coneixement, és mes facil que s'assumeixin 
aquells aspectes restrictius derivats d'una regulació i orde- 
nació dels diferents usos, que en alguns casos fins i tot pot 
comportar rebre compensacions economiques (aplicació de 
les mesures agroambientals). 
Per a garantir aquesta participació i col~laboració en I'elabo- 
ració i ampliació de politiques equilibrades d'ús sostenible 
dels recursos, es necessari disposar d'un mecanisme i una 
estructura que podria ser a traves de la creació d'un orga- 
nisme propi o d'una forma institucionalitzada de cooperació i 
representació de les diferents administracions amb ambit 
competencial de la zona i les entitats públiques o privades 
que hi actu'in. 
La mateixa Llei 12/1985, de 13  de juny, d'espais naturals, 
en I'article 27 regula quins són els organismes que poden 
crear aquests organs gestors depenent de demanar i assu- 
mir la declaració de reserva natural o parc natural. Aquests 
poden ser: 
La mateixa administració de la Generalitat. 
Les entitats locals que tenen competencies urbanístiques 
d'acord amb la Llei del sol. 
Els propietaris dels terrenys afectats, d'una manera indivi- 
dual o col.lectiva, d'acord amb les propostes corresponents 
i amb les associacions o entitats privades en els objectius 
socials de les quals consta la protecció de la natura. 
Per tant, actualment tant els ajuntaments com els propieta- 
ris d'un espai humit, com les associacions i entitats priva- 
des, tenen I'oportunitat de ser directament promotors i 
gestors d'un espai natural o poden col4aborar amb les al- 
tres administracions formant part del seu organ gestor o 
formalitzant convenis de col.laboració per a la gestió d'una 
zona humida, com és el cas de la Ribera de I'Ebre a Flix. 
També s'hi pot participar, presentant programes i projectes 
de restauració i conservació acollint-se a les diferents aju- 
des que per aquesta finalitat existeixen d'ambit europeu, es- 
tatal i autonomic. En qualsevol dels casos, es del tot 
imprescindible disposar de mitjans tecnics, humans i econo- 
mics per a poder afrontar les necessitats de conservació 
d'una zona humida. 
L'experiencia del delta de I'Ebre 
Aquesta zona humida, constitueix un dels habitats aquatics 
mes importants de la Mediterrania occidental, el seu interes 
natural ha estat reconegut per diversos organismes interna- 
cionals. En 1962 va ser catalogada amb categoria A (priori- 
tat de conservació urgent), amb la classificació de zona 
humida euroafricana d'interes internacional elaborada pel Bu- 
reau Mar. Ha estat declarada com a zona d'importancia eu- 
ropea pel Consell dtEuropa per la seva vegetació d'ambients 
salobres, i la UE I'ha declarat zona dtEspecial Protecció per 
a les aus. Per una altra part, segons els criteris del Conveni 
Ramsar i de la Directiva europea per a la protecció de les 
aus, el delta de I'Ebre es d'importancia internacional per 8 
especies de plantes i 69  especies de fauna vertebrada. 
La superfície total del Delta es de 32.000 ha de les quals 
7.802 ha són zones naturals protegides pel Decret 
332/1986 de 23 d'octubre, sobre declaració del Parc Natu- 
ral del delta de I'Ebre i de les reserves naturals parcials de 
la Punta de la Banya i de I'illa de Sapinya. Les altres 22.000 
han estan dedicades a I'agricultura, majoritariament al con- 
reu de I'arros i la resta són superfícies ocupades pels nuclis 
urbans. 
Existeix una població total al Delta de quasi 50.000 perso- 
nes, encara que nomes 15.000 viuen al seu interior. 
Administrativament, esta dividit en dues comarques Baix 
Ebre i Montsia, i el Parc pertany a 5 municipis diferents 
(I'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i Sant 
Carles de la Rapita). 
Existeixen dues comunitats de regants, la de I'esquerra i la 
de la dreta, que gestionen I'aigua dels canals de reg, la seva 
activitat i la del Parc des de punt de vista hídric esta estreta- 
ment lligada. 
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Les activitats socioeconomiques més importants que es 
desenvolupen dintre o fora del Parc són les següents: 
Activitat agrícola: és quasi inexistent a I'interior del Parc, 
per contra, més del 65% de la superfície deltaica es dedica 
al conreu de I'arros, aquest com a conreu aquatic resulta vi- 
tal per a mantenir la cadena trofica de la fauna del Parc. 
Activitats pesqueres: tot i ser molt menys importants que 
les agrícoles, estan situades en gran part a I'interior del 
Parc basicament a les llacunes. També incideix I'activitat del 
marisqueig a les platges de fora. 
Activitats cinegktiques: aquesta es una activitat tradicional 
molt arrelada al Delta, perque antigament era una practica 
de subsistencia, actualment s'ha convertit en una afecció es- 
portiva i en un recurs economic per a la població. 
Activitats turístiques: abans del Parc eren ben escasses, 
les iniciatives sorgides més aviat es podien considerar fra- 
cassades (p. ex. les urbanitzacions Eucaliptus i Riumar). Ac- 
tualment, és un sector en expansió i des de Setmana Santa 
fins a la tardor rep molta afluencia de visitants, sobretot per 
la proximitat de les poblacions costaneres. El model que 
s'intenta impulsar és el del turisme verd. 
En aquest context, on conflueixen tota una serie de normati- 
ves, administracions diverses, entitats, activitats economi- 
ques i tradicionals, era del tot necessari una figura on 
estiguessin tots representats i que la seva participació direc- 
ta, permetés consensuar un pla d'usos i gestio presentat i 
dirigit per la direcció del Parc Natural. Aquests organs de 
govern són la Junta Rectora i el Consell Directiu, que són or- 
gans col.laboradors de la gestio del Parc Natural, adscrits 
fins a la fi del 1999 al Departament dlAgricultura, Ramaderia 
i Pesca i actualment al Departament de Medi Ambient. La 
seva composició és terciaria: una part integrada per I'Admi- 
nistració catalana, una part per I'AdministraciÓ local (Diputa- 
ció, consells comarcals i ajuntaments) i una altra integrada 
per associacions i particulars del Delta, aixo fa que un mí- 
nim de 2/3 dels components siguin del territori. La Junta 
Rectora és reuneix dos cops a I'any i el Consell Directiu ma- 
xim cada 2 mesos. El Pla de gestio es presenta anualment i 
ha de ser proposat per la Junta Rectora, els acords puntuals 
són decidits pel Consell Directiu. 
Aquest nivell de representativitat, és molt important perque 
existeixi un flux d'informació i coneixements que són basics 
per a poder establir els parametres de convivencia i d'apli- 
cació d'un tipus de gestio o un altre. 
També s'estableixen quins són els diferents nivells de col.la- 
boració i complernentació a que es pot arribar entre les dife- 
rents administracions o entitats, per a dinamitzar el territori. 
Ara bé, a banda de la funció d'aquests organs gestors és 
del tot imprescindible per la concreció del Pla de gestio dis- 
posar d'una estructura humana i tecnica i d'uns mitjans eco- 
nomics importants. 
Relació i participació de la comunitat local 
Hem de tenir molt present que per a poder conservar un es- 
pai natural, en aquest cas una zona humida, és necessari 
assegurar als que hi viuen un nivell i una qualitat de vida, 
d'educació i de cultura suficients perque no tinguin la neces- 
sitat d'explotar i destruir el seu entorn per a sobreviure. Per 
aquest motiu el desenvolupament socioeconomic és priorita- 
ri en la gestió d'un espai, per a assegurar la seva viabilitat. 
Tota la normativa existent sobre la conservació de les zones 
humides, tota la filosofia al voltant del desenvolupament sos- 
tenible, tots els plans de gestió etc ... són conceptes teorics 
que s'han d'aplicar sobre un territori, implicant a tota una 
comunitat que com a usuari i en drets sobre aquell espai, la 
seva acceptació o rebuig pot condicionar I'exit o el fracas 
de la seva aplicació. Per aquest motiu, és innegable la seva 
participació i col~laboració directa en el projecte, en el qual 
s'ha d'establir una relació d'implicació i no pas d'imposició. 
A continuació analitzarem quins són els diferents agents lo- 
cals que han intervingut més directament amb la gestio del 
Parc i de quina manera ho han fet: 
1.- Ajuntaments 
Per la seva responsabilitat i les seves competencies sobre 
el territori, configuren una part molt important en la gestio 
del Parc Natural. Malgrat la capacitat que té aquesta Admi- 
nistració local de poder ser la promotora d'un espai prote- 
git, aquest no és el cas del Delta de I'Ebre ja que el 
responsable de la gestio és I'Administració autonomica. Pe- 
ro en qualsevol de les opcions el seu paper és determinant i 
poden aportat moltes iniciatives directament i indirectament 
per la millora de I'espai. En general el seu marc d'actuació 
pot ser a diferents nivells: 
- Ordenació territorial i planejament urbanístic: els ajunta- 
ments han d'adaptar i, per tant, assumir en la seva planifica- 
ció urbanística els diferents usos del sol, incloent-hi els 
espais protegits, i adequar la normativa al model de desen- 
volupament que sigui coherent amb les característiques glo- 
bals d'aquell espai (millora de la qualitat ambiental, models 
arquitectonics tradicionals, adequació paisatgística i ambien- 
tal de les construccions, infraestructures, vials, etc...). 
- Desenvolupament socioeconornic: el nivell de la qualitat de 
vida de la població local és un dels principals objectius dels 
ajuntaments. Per tant, és important que es valori que la con- 
servació d'un espai protegit no solament no és un obstacle 
per al desenvolupament econornic de I'area, sinó que consti- 
tueix un recurs privilegiat que pot incrementar les expectati- 
ves economiques sobretot a través d'una nova activitat, el 
turisme verd. En aquest aspecte, els ajuntaments tenen un 
camp important d'actuació planificant una política turística 
ambiental basada en la conservació i recuperació del seu 
patrimoni natural, historic i cultural, la creació de noves in- 
fraestructures (centres interpretatius, itineraris naturalístics, 
carrils de bicicletes, miradors paisatgístics...), millora de la 
qualitat ambiental dels serveis existents o creació de nous 
serveis (informació, guies-interprets ... ), que en el seu con- 
junt ha de provocar un dinamisme entre la població local. 
- Col~laboració amb les altres administracions: per anar con- 
solidant el diferents projectes que configuren la planificació 
més global, els ajuntaments poden actuar directament o po- 
den aportar recursos a través de la coordinació de les inver- 
sions d'altres administracions. Pero és necessari que 
existeixi una planificació comuna entre I'organ gestor i els 
ajuntaments perque aquell pot assumir una part considera- 
ble d'aquesta inversió en el seu ambit competencial. 
- Conscienciar els ciutadans: els ajuntaments poden fer una 
tasca molt valuosa fent partícips els ciutadans d'aquesta 
consciencia ambiental. 
Al Delta existeixen molts projectes en els quals han partici- 
pat i participen conjuntament el Parc Natural, els ajunta- 
ments i les altres administracions per millorar aquesta zona 
humida. 
Exemples: ordenació de les platges, compra de terrenys i 
zones naturals, pla d'ordenació de la zona de la Casa de 
Fusta, restauració d'una zona dunar fluvial a la desemboca- 
dura del riu; construcció de miradors, zones d'acampada, 
carrils de bicicletes, oficines d'informació, equipaments in- 
terpretatius ... 
2.- Entitats que operen al territori 
Aquests grups humans també han d'involucrar-se en la ges- 
tió com a grups influents entre la comunitat local. La seva 
acceptació possibilita que la comunicació en I'entramat so- 
cial sigui més agil i, per tant, facilita la propia gestio. 
Aquests grups són: 
a) Comunitat de regants: és una organització molt important 
perque gestiona tota la xarxa hidraulica i tenen la concessió 
de I'aigua de reg, aigua que és vital per a conservar els es- 
pais naturals del Delta. I 
Els acords entre el Parc i les comunitats han estat molt im- 
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portants, sobretot pel que fa a la desviació de les aigües 
d'algunes llacunes en I'epoca dels tractaments de I'arros 
(abril, maig, juny) o en I'aportació d'aigua a I'hivern proce- 
dent dels ullals mitjancant la xarxa de reg. 
b) Les societats de cacadors: abans de la declaració del 
Parc Natural es cacava per tot el Delta. Actualment, després 
dels acords que s'han pactat amb les societats, s'ha acon- 
seguit que un 40% de la superfície del Parc sigui reserva, i 
que es regulin les captures d'acord amb uns contingents 
que determinen els censos efectuats. Les arees privades de 
caca (APC) presenten anualment un pla d'aprofitament cine- 
getic que ha d'aprovar-se per I'administració. Per tant, al 
Delta s'ha aconseguit zonificar i ordenar la caca en diferents 
figures legals: arees privades de caca, arees d'aprofitament 
comú, area controlada de caca, reserva de caca, reserva de 
fauna salvatge, i arees de seguretat. Aquestes figures inexis- 
tents abans, suposen una indiscutible garantia de conserva- 
ció per al futur i, encara més important, la practica d'una 
activitat cinegetica sostenible. 
C) Les confraries de pescadors: la confraria de Sant Pere té 
la concessió de I'explotació de la pesca de les llacunes (a 
excepció de I'llla de Buda que és refugi de pesca), per tant 
aquesta activitat esta dintre de la zona protegida, pero els 
metodes utilitzats són els tradicionals i els mesos de captu- 
res estan fora de I'epoca de nidificació. En general, pero, es 
pot afirmar que és una activitat plenament compatible amb 
el Parc. En canvi, en I'activitat del marisqueig s'ha hagut d'ar- 
ribar a acords per a delimitar les zones i les epoques per a 
poder realitzar aquesta activitat. 
d) El sector agrícola: el manteniment al Delta del cultiu de 
I'arros és basic, no només com a recurs economic de la po- 
blació local, sinó com a manteniment de I'ecosistema ja que 
proporciona una gran area aquatica que contribueix a mante- 
nir I'equilibri de les necessitats de I'avifauna. Per tant, és ob- 
vi que aquesta activitat ha d'estar integrada en la gestió de 
la zona humida. 
Els problemes més comuns són, per part del pagesos, les 
queixes en I'epoca de sembra i de maduració de I'arros per 
la intrusió del ocells als seus camps. La política del Parc, en 
aquest cas, és donar les maximes facilitats per espantar-10s 
i en casos molt extremats, pagar algunes indemnitzacions. 
Un altre problema derivat d'aquesta activitat són els tracta- 
ments químics que poden provocar seriosos danys a les Ila- 
cunes. Aquestes operacions s'intenten controlar a través del 
Servei de Protecció dels vegetals i la mateixa guarderia. 
Actualment hi ha aprovat un programa de mesures agroam- 
bientals, en I'aplicació del qual els pagesos hauran de tenir 
el principal protagonisme. 
e) Els propietaris de terrenys naturals: de les 7.802 ha de 
Parc Natural, 1.199 ha són de propietat privada, la qual co- 
sa dificulta en alguns moments la gestió de I'espai. Per 
aquest motiu, s'ha d'arribar a acords amb la propietat per 
garantir el manteniment de la zona natural. 
En alguns casos s'ha col.laborat en I'execució d'alguns pro- 
jectes ecoturístics, com per exemple la reconversió d'un 
arrossar en una llacuna i la construcció dels serveis comple- 
mentaris per a I'explotació turística. 
f) Les ONG: Aquestes organitzacions també estan represen- 
tades a I'organ gestor on moltes vegades la seva aportació 
contrasta amb la de les entitats local, pero el seu paper és 
important perque representen la part més conservacionista. 
3.- La població local 
És imperatiu que la població local participi en la conservació 
i el desenvolupament sostenible dels seus recursos locals, 
que prengui consciencia del valor del seu patrimoni natural, i 
que es converteixi en el seu principal defensor. Pero, per a 
arribar a aquests nivells de participació és necessari que la 
gent rebi molta informació, per aquest motiu des del Parc 
s'intenta que les diferents arees: organització de cursos de 
formació, xerrades informatives, exposicions, excursions, 
programes de difusió, activitats escolars, butlletins d'infor- 
mació, etc ... estiguin integrades a la vida local del Delta, 
tot plegat per aconseguir que el ciutada s'apropi cada dia 
més a I'activitat del parc i que entengui que la necessitat 
d'una gestió integral del seu territori passa directament per 
la responsabilitat dels mateixos habitants del Delta. 
És evident, que malgrat tota la millora que s'ha produ'it 
aquests darrers anys en la gestió d'aquesta zona, encara 
queden moltes actuacions a realitzar, unes d'ambit compe- 
tencial més local i d'altres dependents de les diferents admi- 
nistracions amb responsabilitat sobre aquest territori. Pero 
en qualsevol dels casos I'experiencia ens condueix a seguir 
treballant en aquest model que intenta implicar i coordinar 
els esforcos de tots els sectors com a fórmula per a anar 
avancant en el desenvolupament sostenible d'aquesta zona 
humida. 
Un espai natural d'interes internacional 
La importancia internacional del Delta es va demostrar ja el 
1962 quan la UNESCO el va incloure en la llista de les zo- 
nes humides euroafricanes d'interes internacional, dins la ca- 
tegoria A, és a dir, de prioritat urgent. El Conveni Ramsar, el 
1971, i I'Estat espanyol posteriorment, el 1982, el van de- 
clarar zona humida d'importancia internacional. El 1979 la 
Unió Europea el va declarar zona d'especial protecció per a 
les aus (ZEPA); i el Consell Europeu, zona d'importancia eu- 
ropea a causa de la seva vegetació halofila, amb un total de 
8 especies de plantes i 69  de fauna vertebrada protegides. 
Aquests reconeixements internacionals i la urgencia de ga- 
rantir la conservació del Delta com a valuós patrimoni natu- 
ral van conduir, el 1983, a la creació per part de la 
Generalitat de Catalunya del Parc Natural del Delta de I'Ebre, 
gestionat pel Departament de Medi Ambient. Aquesta decla- 
ració només incloTa I'hemidelta esquerre, pero I'any 1986 es 
va ampliar a I'hemidelta dret. En aquest moment es van de- 
clarar les reserves naturals parcials de la Punta de la Banya 
i de I'illa de Sapinya, la reserva de caca de I'Encanyissada, 
les reserves de fauna de la Tancada, de la Punta del Fangar 
i de I'illa de Buda; i el refugi de pesca dels Ullals de Balta- 
sar. 
Actualment, de les 32.000 ha que té el Delta, 11.400 tenen 
algun estatus de protecció (Parc o PEIN), és a dir més del 
35% de la superficie total. Possiblement, sense aquesta pro- 
tecció legal, els diferents ambients naturals haurien estat 
amenacats, pero gracies a la tasca de conservació realitza- 
da els Últims anys pel Parc Natural s'han pogut mantenir 
considerables extensions de platges, llacunes, aiguamolls i 
salobrars que alberguen una fauna i una flora excepcionals. 
En total, es tracta de 2 1  arees protegides, dins els termes 
municipals de I'Ampolla i Deltebre, a la comarca del Baix 
Ebre (hemidelta nord); i de Sant Jaume dlEnveja, Amposta i 
Sant Carles de la Rapita, a la comarca del Montsia (hemidel- 
ta sud), que componen el Parc Natural del Delta de I'Ebre. 
Al Delta s'han registrat unes 625 especies vegetals, el 80% 
de les quals són considerades autoctones. La fauna del Del- 
ta és coneguda i apreciada per I'espectacular presencia d'o- 
cells, sobretot aquatics. Fins al moment s'hi han observat 
prop de 340 especies diferents, és a dir, més del 60% del 
nombre d'especies de tot Europa, entre les quals podem 
trobar-ne unes 230 que hi nidifiquen, hivernen o migren re- 
gularment. A I'hivern s'hi poden comptar fins a 200.000 
ocells aquatics, mentre que a I'estiu hi nidifiquen més de vui- 
tanta especies. 
Els ambients naturals 
El delta de I'Ebre és una area extraordinariament plana que 
presenta unes caracteristiques fisicoquimiques diferents i 
canviants resultants de la confluencia de dos medis tan opo- 
sats com el marí i el continental, la qual cosa ha determinat 
que aquest espai, relativament reduit, reuneixi una diversitat 
d'ambients que fan d'aquest aiguamoll una zona d'interes in- 
ternacional: riu, mar, badies, platges, dunes, salobrars, 
bosc de ribera, llacunes costaneres i ullals, formen el paisat- 
ge natural del Delta i acullen una gran diversitat d'organis- 
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mes adaptats als diferents ambients que genera una gran ri- 
quesa. 
L'Ebre és I'eix principal al voltant del qual gira tota la vida 
del Delta. L'ecosistema fluvial compren dos ambients molt 
diferenciats: I'ambient ripari, representat pel bosc de ribera, 
i I'ambient aquatic fluvial. La distribució del bosc de ribera 
es defineix per la influencia de la salinitat. A la zona més 
continental, d'aigües més dolces, creixen principalment al- 
bers, oms, verns, freixes, salzes, pollancres i vimeneres. En 
canvi, a la part on la influencia marina es manifesta oberta- 
ment, el bosc s'empobreix i és substitu'it per baladres i ta- 
marits. L'ecosistema aquatic és un ambient molt ric que 
conserva algunes poblacions d'un rar bivalve, la margaritife- 
ra auricularia. A més, al riu conviuen diverses especies de 
peixos autoctons, com ara I'anguila, el barb, la carpa i la Ilis- 
sa, i d'altres introduits per I'home, com ara el silur i la gam- 
búsia. L'ambient fluvial, igual que ['extensa xarxa de reg que 
transporta I'aigua dolca per tot el Delta, constitueix un am- 
bient favorable per als amfibis, serps i tortugues aquatiques, 
entre alguns altres, que hi troben llocs d'alimentació i refugi. 
El litoral és format per dos ambients marins diferenciats: 
d'una banda, la Mediterrania es projecta en una mar oberta, 
que és la principal influencia actual de la dinamica del Delta; 
i de I'altra, dues penínsules de sorra van tancant la mar, for- 
mant dues badies, la del Fangar i la dels Alfacs. Les aigües 
de la costa, exposades a una gran renovació, són riques en 
nutrients, que alimenten la gran concentració d'algues planc- 
toniques que constitueixen la base de la cadena trofica mari- 
na, formada per una gran varietat de grups zoologies. Als 
fons arenosos i mobils slinstal.len mol.luscs filtradors, com 
ara tellerines, cloisses, cargols i ous marins, que són molt 
apreciats pels pescadors. A mar oberta la fauna piscícola té 
una de les poblacions més denses de la Mediterrania, entre 
les quals les més comercials són el llenguado, la sardina, el 
seitó, la dorada, el moll, etc. En aquestes aigües, també hi 
habiten alguns cetacis, com ara el dofí. Entre les tortugues 
marines, la tortuga careta és la més freqüent, tot i que és 
una especie en situació molt delicada a tota la Mediterrania. 
A I'interior de les badies les aigües són més tranquil.les i es- 
tancades. La profunditat varia d'un a vuit metres i el fons es- 
ta cobert d'extenses prades d'alguer, que converteixen 
aquest ecosistema tan fertil en I'origen de I'alta diversitat 
biologica. Aquestes condicions favorables són aprofitades 
tant pels ocells marins que hi troben aliment, com per I'ho- 
me que, a banda d'explotar els recursos directament, hi ins- 
tal.la plataformes de cultius marins, principalment musclos. 
Quan els sediments transportats pel riu entren en contacte 
amb la mar, van perdent forca i I'onatge marí s'encarrega 
de dipositar-10s i redistribuir-10s al llarg del litoral, formant la 
platja. Al Delta trobem extenses platges sorrenques, on s'ha 
originat el paisatge dunar més extens de Catalunya, que, 
sens dubte, s'ha convertit en ['ambient que aporta major im- 
portancia internacional al Parc pel seu excepcional estat de 
conservació. Les dunes depenen de la seva proximitat al 
mar i de la influencia dels vents, que transporten els sedi- 
ments de les platges terra endins formant petits promontc- 
ris de sorra. Aquest efecte i aquest dinamisme fan 
impossible I'arrelament de qualsevol tipus de vegetació, do- 
nant lloc a les dunes mobils. Més lluny d'aquesta influencia, 
les dunes són més estables i apareixen unes comunitats ve- 
getals, anomenades psammofiles, que s'han d'adaptar a les 
dures condicions de vida que imposen les particularitats físi- 
ques del substrat: certa mobilitat del sol, alta permeabilitat i 
elevat índex de reflexió solar. Aquestes plantes, com ara el 
jull de platja, el borró i el lliri de mar, creixen sobre les du- 
nes mes elevades. A la rereduna es forma una esplendida 
comunitat vegetal, que a la estiu i a I'estiu presenten flors 
d'una extraordinaria bellesa, com ara I'ungla de gat i el limo- 
niastre. La fauna de les dunes és molt variada amb la pre- 
sencia d'alguns coleopters de gran mida, així com d'alguns 
reptils, com ara la sargantana cua-roja i la sargantana cua- 
llarga. Les platges i les dunes acullen grans concentracions 
de xatracs, gavines i limícoles, que utilitzen aquests espais 
per a fer-hi els seus nius i alimentar-se tant a I'interior de la 
mar com a la zona de trencada de les ones. 
Situat a la zona de rereduna, al límit amb la platja, el salo- 
brar o sosar es un ambient que es troba sota la influencia 
marina directa. Els sols argilosos llimosos que ocupa són 
sovint inundats i, per tant, el grau de salinitat es molt elevat. 
En aquest ambient creixen les plantes halofiles, com les sali- 
cornies i els limoniums. Aquest ambients presenten un dels 
grups de vegetació més amenacats a Europa, per la qual 
cosa el delta de I'Ebre és considerat d'importancia interna- 
cional per a la conservació d'aquest tipus d'habitats. Aquí 
perviuen algunes plantes de gran interes, com ara la ciriale- 
ra vera, el limonium, el limoniastre i la sosa de flor, que no- 
més creix a I'hemidelta sud. Els sosars són, a mes, el lloc 
de cria d'especies d'interes com ara el corriol camanegre, 
la perdiu de mar i el xatrac menut, i són el lloc d'alimentació 
per als limícoles i diversos grups d'aus marines. A les zones 
properes a la mar les terres queden molts cops inundades 
durant mesos. Amb I'evaporació, puja la concentració salina 
del sol fins que s'hi formen els cristalls a la superfície, i s'hi 
produeix de manera natural la sal. Actualment, I'única salina 
del Delta productiva comercialment és la de la Trinitat, a la 
punta de la Banya, amb una producció anual de 50.000 t. 
Les salines són I'habitat de microorganismes, com ara petits 
cucs i crustacis, que alimenten especies tan valuoses com 
ara el flamenc, el bec d'alena i I'anec blanc. 
Les llacunes del Delta són basses litorals connectades direc- 
tament amb la mar i envoltades pels arrossars, circumstan- 
cies que determinen la seva delimitació de la frontera entre 
el medi marí i el medi aquatic continental. Aquestes llacunes 
de naturalesa salina reben durant el cicle productiu de I'ar- 
ros, de marc o octubre, grans aportacions d'aigua dolca, la 
qual cosa provoca oscil.lacions en el nivell de salinitat. 
Aquesta variació de nivells i de profunditat, que normalment 
és de 40 a 100 cm, fa que els vegetals que ocupen 
aquests ecosistemes siguin diversos segons les seves pre- 
ferencies aquatiques. Les basses són un gran aparador du- 
rant tot I'any de I'ornitofauna del Delta. A I'hivern grans 
concentracions d'anatids, fotges, corbs marins i flamencs 
es complementen a la estiu i a I'estiu amb les colonies de 
cria d'ardeids i fumarells. La llacuna és un dels ambients 
amb mes variabilitat ictiologica per la relació que s'estableix 
amb els canvis de les condicions fisicoquímiques de les se- 
ves aigües. Especies, com ara llisses, llobarros, dorades, 
anguiles, llenguados i carpes, poblen la bassa i són captura- 
des pels pescadors de la Confraria de Sant Pere, que té la 
concessió de la pesca a les llacunes des del mes d'octubre 
fins al marc. 
Els ullals són afloraments d'aigua dolca que apareixen a les 
zones de torberes. Aquestes surgencies s'originen de les ai- 
gües de la pluja, que s'infiltren a través de les roques per- 
meables de les muntanyes. En xocar amb els sediments 
impermeables, el flux d'aigua subterrania emergeix a la su- 
perfície, formant-hi unes bassetes circulars, que suggereixen 
la forma d'un ull, d'on prové el seu nom. Al Delta els ullals 
se situen al limit entre la plana deltaica i el continent, i es 
formen de les pluges de la serra de Montsia i dels Ports. 
Aquests tenen una fondaria que oscil.la entre 2,5 i 6 m, i un 
diametre entre 5 i 55 m. Quant a la flora i a la fauna, pre- 
senta diferencies notables amb la resta de la plana deltaica. 
Les especies que s'adapten a aquest microhabitat necessi- 
ten les condicions de les aigües dolces i cristal4ines i de la 
seva temperatura constant durant tot I'any, que es de 17 a 
18OC. La seva flora és molt peculiar, amb la sorprenent nim- 
fea blanca i la utricularia, Única planta insectívora del Delta. 
Els ullals són, a mes, I'habitat de diverses especies de pei- 
xos, entre les quals destaquen la rabosa, el fartet i el sama- 
ruc, especies endemiques de la península Iberica, que estan 
en perill d'extinció. 
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